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1 L’auteur présente une drachme de Vahrâm Ier, qui porte sur l’avers, à droite du front du
roi, un symbole en forme de croix avec quatre points dans chacun des quartiers formés
par ses bras. La signification de ce symbole reste incertaine.
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